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IUPUI Open Access Publishing Fund – Report 
July 2013 – June 2015 
The IUPUI Open Access Fund underwrites reasonable publication charges for articles published in fee-
based, peer-reviewed journals that are openly accessible. This fund addresses changes in scholarly 
communications while increasing the impact of and access to scholarship created by IUPUI faculty. The 
Fund was established in 2013 as a two-year pilot. This report shares the outcomes of that initial 
implementation of the Fund. A second two-year implementation of the Fund is now in progress.  
Financial support for the 2013-2015 OA Publishing Fund was provided by key stakeholders on the 
campus including the IUPUI University Library, the Office of the Vice Chancellor for Research, IU School 
of Dentistry, and the Robert H. McKinney School of Law. As a pilot, the funds ($47,000) were spent 
across a two year period (2013-2015). Fund stakeholders requested that the disbursement methods 
should encourage diverse participation across schools. Learn more about the fund’s scope and policies 
at: http://www.ulib.iupui.edu/digitalscholarship/openaccess/oafund  
• As of May 14th, 2015, all of the funds were distributed or encumbered. 
• Requests for funds: 53 
• Articles funded: 35 
• Mean article processing fee for funded articles: $1,444.41 
• Mean disbursement from OA Fund: $1,217.05 
 
Supported Article Processing Fees by Author’s School 
School Articles Supported Funds Disbursed 
Dentistry 3 $5,398.70 
Engineering & Technology 2 $3,160.00 
Informatics & Computing 7 $8,407.42 
Medicine 10 $13,102.00 
Nursing 3 $2,887.50 
PETM 1 $900.00 
Public Health 1 $1,500.00 
Science 7 $5,641.13 
SPEA 1 $1,600.00 
  $42,596.75 
 
Supported Article Processing Fees by Publisher 
Publisher Articles Supported Funds Disbursed 
PLOS 14 $16,895.00 
Wiley 4 $5,737.50 
MDPI 3 $1,439.30 
NPG 3 $2,650.00 
BMC 2 $4,229.95 
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Hindawi 2 $3,000.00 
Dove 1 $1,980.00 
Elsevier 1 $1,810.00 
Frontiers 1 $885.00 
IOP 1 $1,600.00 
Libertas Academica 1 $1,478.00 
PEERJ 1 $742.00 
Sciedu 1 $150.00 
  $42,596.75 
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